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Lymphome de Hodgkin mammaire : 
localisation exceptionnelle à connaître, 
étude de trois cas
M. Benna1, O. EL Amine2, A. Chabchoub1, A. Goucha1, M.A. Ayadi1, 
M. Hechiche1, A. El May1, F. Benna3, A. Gammoudi2 et K. Rahal1
Introduction
Les lymphomes de Hodgkin mammaires sont exceptionnels [1]. Ils sont carac-
térisés par la prolifération de cellules tumorales de Reed Sternberg, de type Hod-
gkin et/ou leurs variantes au sein d’un stroma infl ammatoire caractéristique. [2].
Matériels et méthodes
À partir de trois observations et d’une revue de la littérature, nous essayerons 
d’étayer les caractéristiques cliniques, radiologiques, anatomopathologiques et 
thérapeutiques d’un stade VI mammaire d’une maladie de Hodgkin.
Résultats
Nos patientes étaient jeunes. Leurs âges étaient respectivement 30 ans, 33 ans 
et 37 ans. Une patiente s’est présentée avec une masse du sein au moment du 
diagnostique et les deux autres après 1 an et 2 ans d’évolution. La tumeur se 
présentait sous forme d’une masse dure mal limitée du sein avec œdème sous-
cutané associée à des adénopathies axillaires et cervicales suspectes. Après confi r-
mation histologique par microbiopsie, deux des patientes ont été classées VIAb 
mammaire et une patiente VIBb mammaire. Le bilan d’extension comportait 
un scanner thoraco-abdomino-pelvien révélant des adénopathies profondes. La 
biopsie ostéo-médullaire était négative dans les trois cas. Toutes nos patientes ont 
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reçu une chimiothérapie. La réponse était absente au niveau mammaire et variable 
au niveau des autres localisations. La survie des patientes était respectivement 
de 3 mois, 6 mois et de 9 ans après le diagnostique de la métastase mammaire. 
Conclusion
La maladie de Hodgkin mammaire primitive ou secondaire est de présen-
tation clinique inhabituelle et non spécifi que. Son diagnostic repose sur l’exa-
men anatomopathologique intéressant essentiellement des drills biopsiques. Une 
connaissance d’une telle localisation est très importante afi n d’améliorer la prise 
en charge thérapeutique vu le pronostic qui est très péjoratif.
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